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UUM nafi jalankan kaji selidik
Info dari group kaji selidik 
ruang dapur rakyat Malaysia
Baru-baru ini ada sekumpul-
an pelajar UUM Sintok Kedah 
pergi membuat research dari ru-
mah ke rumah untuk mengintai 
dapur golongan berpendapatan 
rendah. Rata-rata mereka ber-
keluarga anak 1 atau 2 orang.
Hasil kajian mendapati ada 
beberapa golongan kategori ke-
luarga hidup dalam keadaan yang 
agak membimbangkan.
Kategori 1 
Sebulan sekali makan ayam 
atau daging, hari-hari biasa lauk 
berkuah seperti kari telur itik, sa-
yur tauge goreng dan ulaman dan 
air sirap.
Kategori 2
Setiap hari ber-
laukkan telur dadar 
atau sekadar goreng 
telur ayam makan bersama ki-
cap dan air kosong.
Kategori 3
Yang paling sedih, hanya ma-
kan nasi dengan kicap tanpa lauk, 
beras dari ihsan keluarga dan 
sumbangan orang ramai serta 
minum air kosong.
Kategori 4
Makan roti cicah air kopi atau 
teh, tiada stok di dapur. Nasi ma-
kan seminggu sekali.
Kebanyakan mereka mem-
punyai pekerjaan dan 
mempunyai kenderaan 
untuk pergi ke tempat 
kerja. Gaji atau pendapat-
an mereka sekitar RM 2,000 ke ba-
wah sebulan.
Ini tahun 2017! Para pe-
nyelidik semua menyerahkan ha-
sil kajiselidik kepada pensyarah 
mereka masing-masing. Ternyata 
raut wajah mereka semua risau 
akan masa depan diri mereka 
masing-masing.
Semoga artikel ini sampai ke-
pada mereka yang diberi amanah 
mentadbir negara kita agar me-
reka tahu yang rakyat Malaysia se-
dang dalam siksa dan derita.
SINTOK - Universiti Utara 
Malaysia (UUM) menafi-
kan pensyarah dan pe-
nuntut universiti berkena-
an pernah mengeluarkan 
laporan kaji selidik ruang dapur rak-
yat Malaysia seperti yang tular di me-
dia sosial sejak seminggu lalu.
Menurut kenyataan Unit 
Komunikasi Korporat UUM, pihak uni-
versiti kesal dengan penyalahgunaan 
nama institusi berkenaan dalam me-
nerbitkan dapatan kajian tersebut.
UUM juga menasihati orang ramai 
agar tidak mempercayai maklumat ter-
sebut dan berhenti menyebarkannya 
kepada orang ramai.
Menurut kenyataan itu, UUM ti-
dak akan teragak-agak un-
tuk mengambil tindakan 
undang-undang ke atas 
mana-mana pihak yang me-
nyalahgunakan nama institusi ber-
kenaan tanpa kebenaran sah.
Berdasarkan tular tersebut kajian 
berkenaan dikatakan dijalankan dari 
rumah ke rumah dengan memantau 
keadaan dapur golongan berpendapat-
an rendah yang berkeluarga dengan 
gaji RM2,000 ke bawah sebulan.
Hasil kajian tersebut, pengkaji tu-
rut melaporkan terdapat beberapa 
kategori keluarga yang hidup dalam 
keadaan membimbangkan dan ber-
harap kajian berkenaan sampai ke-
pada pentadbir negara.
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